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 En este numero tenemos la sa-
tisfacción de anunciar la creación 
de las Becas de Bioética Josep 
Egozcue. En memoria de nuestro 
querido compañero fallecido el pa-
sado mes de febrero, el Observato-
ri de Bioètica i Dret, con el soporte 
de la UB y de la Fundación Abertis, 
convoca dos becas para cursar el 
Máster en Bioética y Derecho de 
la Universitat de Barcelona: una 
para alumnos procedentes del cam-
po de las ciencias experimentales y 
de la salud, y otra para los provi-
nentes de las ciencias sociales y 
humanas. El objetivo de estas be-
cas es perpetuar la memoria del Dr. 
Egozcue y difundir una concepción 
de la bioética pluridisciplinar y plu-
ralista que se encuadre en el respe-
to a los Derechos Humanos, reco-
nocidos como espacio ético y jurídi-
co común.  
 Las dos becas que se convocan 
son de contenido distinto: la prime-
ra cubre el importe de la matrícula 
en el Máster en Bioética y Dere-
cho y la segunda, además de dicha 
matrícula, lleva aparejada una bol-
sa de viaje. La información comple-
ta puede verse en el apartado 
“becas” de la página 
http://www.bioeticayderecho.ub.es. 
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